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m a p s  f o r  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e d  p r o j e c t .  - T h e  ~pproximate . .  
lot~tions o f  t h e  co~paction t e s t s  p r e s e n t e d · j h .  O U f  J r t t e r i m  
C o m p a c t i o n  R e p o r t  d a t e d  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 8 0  a , r e ·  pre~ented o n  
t h e s e  m a p s .  ·  ·  · ·  ·  ·  ·  
W e · a r e  a l s o  t r a n s m i t t i n g  t h e  s u r v e y e d  s e t t l e m e n t  g a u g e  
r e a d i n g s  b y  M - E  P a c i f i c ,  I n c · . ,  p r o j e c t  s u r v e y o r ,  f o i o , ; . t b e  · ·  
t h r e e  g a u g e s  i n s t a l l e d  i n  P h a s e  I I  o n  L o t  ZQ~jLLo~ 2ll/~l2. 
a n d  L o t  2 1 5  l o c a t e d  n e a r  t h e  p e a t  b o g  area.~ · ·  . · :  ·  
P r i o r  t o  f i l l i n g  i n  t h i s  a r e a ,  a d d i t i o n a l  t e s t b o r i n g s  
d r i l l e d  a f t e r  s i t e  g r u b b i n g  d i s c l o s e d  a  s t i f f  d e s . $ 1 C : a t e d  
- u p p e r  l a y e r  o r  " c r u s t " ,  a b o u t  7  f e e t  t h i c k ,  u n d e r 1 a i q · :  l > Y  
a b o u t  4  · t o  1 2  f e e t  o f  s o f t  t o  m e d i u m  s t i f f  soils~ · B a s e d  ·  
o n  t h e  J u n e  1 9 7 9  b o r i n g s  a n d  l a b o r a t o r y  t e s t s , . a  f e w  i r t c h e s  
o f  s e t t l e m e n t  w e r e  a n t i c i p a t e " d  d u e  t o  t h e  w e i g h t  · o f  t h e . _ :  
p r o p o s e d  f i l l  ove~ t h e  s o f t  t o  m e d i u m  s o i l s .  Se~tle~ents. 
e s t i m a t e d  f r o m  l a b o r a t o r y  t e s t  r e s u l t s  a r e  n o t  e x a c t  a n d  
t h a t  t h e  a c t u a l  m a g n i t u d e s  d o  v a r y  f r o m  t h e  c a l c u l a t e d  
v a l u e s .  T h e r e f o r e ,  s e t t l e m e n t  g a u g e s  w e r e  r e c o n u n e n d e , d  i n  
t h i s  a r e a  t o  m o n i t o r  t h e  a n t i c : i p a t e d  s e t t l e m e n t s .  
· < . ; .  
' · , !  
-
I  
~ 
I  
I  
I  
I  
~' 
J  
.  I  
i  
l  
i  
.  j  
J  
.  I  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  
U r b a n  D e v e l o p m e n t  
W . O .  7 7 3 - 2 0  
3 - 1 9 - 8 0  
p .  2  
B a s e d  o n  t h e  a v a i l a b l e  s u r v e y e d  settle~ent · g a u g e  r e a d i n g s ,  ·  
i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s t i f f  c r u s t  o v e r l y i n g  t b . e  s o f t  s u b s o i l s  
i s  h e l p i n g  t o  b r i d g e  o v e r  t h e  s o f t  s u b s o i l s  a n d  1 : h e . t e f , ( ) t e ,  .  
t h e  r e s u l t i n g  s e t t l e m e n t s  a r e  l e s s  t h a n  antt~ipCJ.t~d. ·  ·  
B a s e d  o n .  t h e  result~ o f  t h e  a t t a c h e . d  s e t t : J e n ; t e i : l t  g a u g e : :  : .  
r e a d i n g s ,  i t  i s  o u r  o p i n i o n  t h a , t  t h e  f i l l  s~ttlement: ·  : ,  
r a t e s  a p p e a r  t o  b e  w i t h i n · t h e  t o l e r a b l e ' l i i n i t s · f o , r  t h e · · '  
p r o p o s e d  p o s t - a n d - b e a m ·  w o o d . , .  f r a m e d .  r e s i d e n t i a l  structur~~. 
S h o u l d  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g ' t h i s  let~et; p l e a s e ·  
f e e l  f r e e  t o  c o n t a c t  u s . .  ·  ·  ·  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
C . W .  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
. .  d b a  G E O L A B S - H A W A I I  
. .  ,  
B y  /~~R . .  t'l.A~ 
B o b  Y . K .  W o n g ,  P . E .  
E n c l o s u r e :  S e t t l e m e n t  G a u g e  R e a d i n g s  
b y  M - E  P a c i f i c  I n c .  
C o m p a c t i o n  T e s t ·  L o c a t i o n  M a p s  { 5  P l a t e s )  
XC~· O c e a n i c  P r o p e r t i e s  I n c .  
A t t n :  M r .  J a m e s  G .  C a l d w e l l  
· · · ' \ • '  
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B e l t ,  C o l l i n s  &  A s s o c i a t e s  
A  d i v i s i o n  o f  L y o n  A s s o c i a t e s ,  I n c o r p o r a t e d  
Ehgin~ers •  P l a n n e r s  •  L a _ n d s c a p e  Archi~ect!> •  A r c h i t e c t s  
5 t h  F l o o r  H a w a i i  B l d g . 7 4 5  f ( ) r t  S . t r e e t  H o n o l u l u ,  H l 9 6 8 1 3  T e l e p h o n e  ( 8 0 8 )  5 2 1 - 5 3 . 6 1  T e l e x  ( 7 2 3 ) 8 7 3 2  
C o n s t r u c t i o n  S e c t i o n  
D i v i s i o n  o f  E n g i n e e r i n g  
C i t y  &  C o u n t y  o f  H o n o l u l u  
6 5 0  S o u t h  K i n g  S t r e e t  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 3  
A t t e n t i o n :  
M r .  M e l  Y o u n g  
~· 
T .  
'  
J a m . i a r y  2 0 ,  1 9 8 1  
.·81AC~l15 
5 R  - 4 - 1  
S u b j e c t :  
P a a l a a  K a i  S y b d i v i s i o n ,  U n i t s  1  a n d  2  
W a i a l u a ,  O a h u ,  H a w a i i  
G e n t l e m e n :  
P e r  y o u r  r e q u e s t  w e  a r e  t r a n s m i t t i n g  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  
l .  G r a d i n g  C e r t i f i c a t i o n  f r o m  M & E  P a c i f i c ,  I n c .  
2 .  I n t e r i m  C o m p a c t i o n  R e p o r t ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 8 0 ,  b y  G e o l a b s -
H a w a i i .  
q f 7 _  q l l l  
t  / z d o t  
T h e  a b o v e  i t e m s  a r e  n e c e s s a r y  t o  c o m p l e t e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
g r a d i n g  p e r m i t s  f o r  t h e  P a a l a a  K a i  S u b d i v i s i o n .  
V e r y  t r u l y  y~rs, 
. c ; ; J  
E _ M : g k  
E n c l . s .  
c c :  K e n  T o s h i  
P r i n c i p a l s  a n d  A s s o c i a t e s :  J a m e s  R .  B e l l  P a u l  i v ( H i r o t a .  F r a i t k E .  L y o r \  j r . ,  R a y m o n d F :  C a i n ,  P a u l  P .  Wailrabenst~in, J~
0
,Joseph V i e r r a ,  J r , ; . G o r d o n  w .  B r a d l e y ,  
V e r d e n  L  B e c k ,  R i c h a r d  S ,  A b e ;  L a w r e n c e  5 .  A g e n a .  A l i . e l ) ,  5 .  C ;  C i l i u .  . .  D o n a l d  H  { ; h 1 . J I 1 g ,  C l i f f o r d  E .  H a ; n s s e n . l : : d w a r d  H  ! i d a ,  F a r i J k .  K < m : u k .  ; \ I a n  Y .  K u t s u n a i ,  
Mic~~l J .  L e i n e w e b e r ,  T h o m a s  F .  N a n c e ,  T h o m a s  P .  P a p a n d r e w ,  P e r r y  } • W h i t e  ·  
.,,~_ 
. .  .  
, ,  , .  .  '  
· -
. ·  )  -.~ . . . .  
•  j  i~-· . . •  )  
' "  ~ 
M  &  E  P a c i f i c ,  I n c a  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r s  
J a n u a r y  1 5 ,  1 9 8 1  
B e l t ,  C o l l i n s  &  A s s o c i a t e s  
H a w a i i  B l d g . ,  S u i t e  . 5 1 4  
7 4 5  F o r t  S t r e e t  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 3  
A T T E N T I O N :  M r .  E d  M i y a s h i r o  
. .  ~ 
\ \  
\  P a c i f i c  T r a d e  C e n t e r .  S u i t e  6 0 0  
1 9 0  S o u t h  K i n g  S t r e e t  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 3  
( 8 0 8 )  5 2 1 - 3 0 5 1  T e l e x :  7 4 3 0 0 6 5  
S U B J E C T :  G r a d i n g  C e r t i f i c a t i o n  f o r  t h e  P a a l a a  K a i  S u b d i v i s i o n  
U n i t s  1  a n d  2  
W a i l u a ,  O a h u ,  H a w a i i  
A s  s u r v e y o r s  f o r  t h i s  p r o j e c t ,  w e  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  o u r  s u r v e y  s h o w s  
t h a t  t h e  g r a d i n g  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  t h a t  t h e  e l e v a t i o n s  w e r e  f o u n d  
t o  b e  i r t  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h o s e  s h o w n  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  p l a n s  p r e p a r e d  
b y  y o u r  o f f i c e  f o r  t h e  s u b j e c t  p r o j e c t .  .  
- /  
~~/u.t~ ) / )  ~x~e~­
R e g i s t e r e d  L a n d  S u r v e y o r  
C e r t i f i c a t e  N o .  4 7 2 2  
j n  
c c :  M r .  K e n n e t h  T o s h i ,  M i l i l a n i  T o w n ,  I n c .  
a.~, - T O  e ' t v ,  O F  l 2 N V ? < ,  A - r r A I .  / Y e z .  .  . Y P t ! N 6 -
• :  . t ; " '  
